




























tos  que  conforman  el  contexto  de  producción  de 






trucción mass‐mediática  y  la  formación  de  nuevas 
subjetividades” a cargo de Ana Levstein. 
En efecto,  la  investigación colectiva titulada 
“Subjetividades  y  contextos  de  pobreza.  Decons‐
trucción de políticas habitacionales en el traslado de 
familias a nuevas ciudades‐barrio de Córdoba”, ava‐






                                                 
1 Universidad Nacional de Córdoba. 
Como  fruto  de  este  esfuerzo  tiene  lugar 
“De  insomnios  y Vigilias  en el espacio urbano  cor‐
dobés. Lectura sobre ciudad de mis sueños.”, en el 
cual –tal como lo definen sus autores – “(…) la filo‐





Desde  nuestra  interpretación,  la  amplitud 
de  miradas  recogidas  en  artículos  individuales  y 
colectivos,  encuentran  en  la  problematización  de 
una  política  pública  puntual  un  campo  fructífero 
que posibilita  indagar ciertas relaciones entre suje‐
to‐cuerpo y espacios, que devienen centrales para 
comprender  los  procesos  de  estructuración  social 
que constituyen nuestras sociedades. 




y el posterior  traslado de  familias  ‘pobres’  afecta‐


















































































zaciones,  sobre  la  cual el  libro  centra  la mirada en 
varios de sus artículos. 
Esquemáticamente,  algunos  de  los  textos 
incluidos en  la compilación se ocupan en  las  lógicas 
de funcionamiento de un tipo de  intervención esta‐







de  la cual se  inserta el programa habitacional, y  las 
políticas  de  seguridad:  ambas  culpabilizan  y  auto‐
responsabilizan a  los  “ciudadanos”.  La amplitud de 
la  representación política de  la  categoría  “ciudada‐
nos”  comienza  a matizarse  críticamente  conforme 




sujetos  que  se  constituyen  en  los  “destinatarios‐
beneficiarios”, Borghi retoma el carácter ambivalen‐
te  de  la modernidad,  sensu  Bauman,  para  señalar 






orden  externo  al  trayecto  vivencial de quienes de‐
berían  habitarlo,  supone  a  su  vez  la  definición  de 
unos  sujetos  como  “susceptibles  de  ser  interveni‐
dos”. De esta manera, problematizando  la histórica 








lleva a varios de  los autores a  complejizar  las  rela‐
ciones entre marginalidad y constitución de subjeti‐
vidades.  En  este  sentido,  Capellino,  Espoz,  Ibáñez 
señalan que en el  caso de  los pobladores  traslada‐
dos  la  exclusión  se  acentúa  al  sumar  la  expulsión 
espacial a la segregación económica y social. 
Desde esta mirada,  las políticas focalizadas 
inciden  sobre  los  síntomas  dis‐funcionales  del  sis‐
tema,  mostrando  que  la  supuesta  “ausencia  del 
Estado”  se  complementa  con  una    presencia  del 
mismo  que  consagra  al mercado.  El  correlato  de 
este desplazamiento, tiene su efecto en las políticas 
de  la  subjetividad  configurando  las  características 
que debe cumplir el “beneficiario”, en su caracteri‐
zación de “vulnerable”. La vulnerabilidad opera no 
solo  descriptivamente  al  señalar  las  sucesivas  ex‐
propiaciones vivencializadas por quienes habitan el 
mundo  del  No,  sino  que  además  performativiza 
haciendo  cuerpo, un  imperativo moral que  rige  la 
vida  cotidiana.  Los  sujetos  deben  hacer  suyos  la 
manera de habitar que  les es ajena, que no eligie‐
ron, y que se constituye en  los  límites de  las expe‐
riencias posibles. 
Aquí  la expulsión  re‐configura  las  ideas de 
exclusión  y  de  ciudad:  la  primera  en  función  de 




de  la  política  de  los  cuerpos);  y  la  segunda  en  la 
cartografía  que  se  dibuja  con marginalidades  cui‐
dadosamente definidas y planificadas. 
En  la misma  dirección,  Capellino  propone 









vas de  los diversos actores  involucrados en  las es‐
cenas del conflicto (principalmente mediadas por el 
diario) configuran antagonismos que, en función de 
lo  dicho  hasta  aquí,  se  inscriben  discursivamente 
entre otros, en la lógica de la civilización y barbarie. 
Si bien se analizan un conflicto puntual, desatado a 
partir de uno de  los  traslados programados  (preci‐
samente  el  de  “una  de  las  villas más  antigua  de 
córdoba”);  el mapeo  de  posiciones  que  surge  da 
cuenta  de  que  “los  que  resisten  el  desalojo”  son 
definidos  como  los  “anómalos”, que ponen  “palos 
en  las  ruedas”, pero que al mismo  tiempo poseen 














































posibilidad (y necesariedad) del  lazo social y  la  inci‐
dencia del mismo a la hora de constituir el self como 
rasgo  de  humanidad, Ana  Levstein  postula  la  exis‐
tencia  de  una  especie  de  “sociopatía”  que  es 
(re)producida por las actuales intervenciones estata‐
les. Segregación y pobreza como  ‘condiciones natu‐
rales’  de  cierto  ser/estar  de  sujetos  pre‐definidos 






ca) entre  los  individuos.  ‘Ciudad de mis Sueños’  se 
convierte así  “en un Afuera  sin adentro en  su des‐
pliegue  centrífugo,  periférico  y  aislado  de  todo,  y 
simultáneamente,  un Adentro  sin  afuera,  en  el  re‐
pliegue de diferentes villas coexistiendo en el único 
centro  centrípeto  que  comparten  en  común  sus 
habitantes: la pobreza” (p. 59). 
Un segundo eje de articulación entre los dis‐
tintos  textos  que  componen  la  publicación  podría 




identidad  de  lo  que  señala  como  “sujetos  des‐
subjetivados”, constituidos como tales a partir de la 
violencia  ejercida  por  la  política  pública.  Opera, 











las  sensaciones  y  posibilitando  “los  traslados”;  de 
manera  tal que  los pobladores de  las  ciudades ba‐
rrios  se  constituyen  en  espectadores  pasivos.  La 
esperanza se propone como laica en tanto configura 
una “fantasía  terrenal” que hace posible  la “sopor‐
tabilidad”.  Las  escenas  que  construían  la  “fantasía 
de la inclusión a través de la política habitacional” y 
que mostraban la crueldad de los “traslados” fueron 
configurando  el  espectáculo que dibuja  y  consagra 
la eficacia de dichos mecanismos de soportabilidad, 
en  tanto  sentires que  se  organizan de manera  tal 
que la voz pasiva de la letra y la aplicación del pro‐
grama se concrete en el no‐movimiento de los suje‐
tos.  Nuevamente,  la  efectividad  de  dichos meca‐
nismos  supone  la  configuración de un dolor  social 




Scribano y  la propuesta de  recuperar  la  literalidad 
como  clave  de  análisis  crítico  que  señalan  Boito, 
Espoz e Ibáñez. 







Dos metáforas,  que  son  operacionalizadas 
en  un  conjunto  diverso  de  actividades,  emergen 
como clave de análisis: cicatrización y recuperación. 
La primera supone ciertas relaciones donde el suje‐
to  intervenido  dispone  pasivamente  de  una  afec‐
ción  que  justifica  la  intervención  “reguladora”.  La 
relación de  sujetos y espacio detrás de esta  “ima‐
gen del mundo” remite a la operatoria de un ejerci‐




integración  de  espacios  (recuperación  ambiental, 




surgen  de  los  traslados  se  corresponden  con  las 
metáforas  de  la  cicatrización  y  la  recuperación, 
mostrando  una  relación  pornográfica  entre  inten‐
cionalidad y consecuencias de  la política analizada. 
En  este  sentido,  el  ejercicio  de  crítica  ideológica 
propuesto por  las autoras apuesta a  indagar en  la 
lógica de la transparencia y la literalidad, antes que 




la  desmitificación  de  la  naturalización  (…)  de  los 
fenómenos  sociales”  entra  en  relación  –desde 
nuestro  punto  de  vista  –  con  la  idea  general  del 










































Para el autor,  los  fantasmas y  fantasías  so‐
ciales  constituyen algunos de  los principales meca‐
nismos garantes del orden  social en  tanto denega‐
ción  del  conflicto.  En  su  artículo  se  ocupa  precisa‐
mente de pensar al  “sueño”  como  componente de 
las fantasías sociales, señalando que: en tanto epis‐
temologemas los sueños proveen un patrón cogniti‐
vo a  través del  cual entender  la percepción,  impo‐
niendo  y  desplazando  “ciertos”  saberes;  mientras 









les  donde  se  re‐producen  lógicas  expulsógenas, 
donde  lo habitacional se constituye en una política 





El  “techo  de  tus  sueños”  (nombre  de  fan‐
tasía con que se difundió el programa habitacional 
analizado) es el  límite naturalizado,  corporalizado, 
que marca  las  afecciones que  configuran  y  consa‐
gran  la ataxia social, definida como  la disminución 
de  la  capacidad  de  coordinar movimientos  como 
efecto material de toda política de las emociones. 
 
 
 
 
 
 
